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ABSTRACT
Gizi merupakan suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk mengambil dan menggunakan zat-zat yang ada dalam
makanan dan minuman guna mempertahankan hidup  serta menghasilkan energi. Status gizi merupakan suatu refleksi kecakupan
zat gizi, hal ini merupakan salah satu parameter penting dalam menilai tumbuh kembang balita dan keadaan kesehatan balita pada
umumnya. Dalam tahap perkembangan anak terdapat masa-masa kritis  yang perlu mendapat perhatian. Secara teoritis usia balita
yaitu saat usia 3 sampai 6 tahun merupakan masa kritis dalam perkembangan anak. Anak balita mempunyai ciri khusus, yaitu
mengalami masa perkembangan yang cepat. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses perkembangan yang optimal pada balita
yaitu status gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status gizi terhadap perkembangan balita di paud kasih ibu
lamteh kecamatan ulee kareng kota Banda Aceh. Metode penelitian yaitu analitik observasional dengan desain cross sectional
melibatkan 49 responden yang dipilih secara total sampling. Untuk mengukur status gizi digunakan Antropometri dan
perkembangan digunakan Denver Test II). Data yang diperoleh dianalisis dengan uji Chi Square. Setelah dilakukan uji Chi Square
didapatkan nilai ekspektasi yang kurang dari 5 berjumlah 25% sehingga dilakukan uji Fisher didapatkan nilai p = 0,090 (p > 0,05)
yang menunjukkan tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan perkembangan balita.
